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Sebagian masyarakat bahkan hampir 
semua masyarakat dunia telah mengenal 
istilah e-Business. E-Business merupakan 
suatu bentuk kegiatan usaha atau bisnis 
yang dilakukan oleh orang pribadi, kelompok 
maupun Badan Usaha melalui sebuah 
jaringan Internet untuk melakukan berbagai 
macan kegiatan penawaran, pemasaran 
barang maupun jasa, ataupun kegiatan 
bisnis lainnya yang dilakukan secara online. 
Proses kegiatan bisnis ini tidak perlu 
mempertemukan antara pihak penjual dan 
pembeli atau dengan kata lain tidak ada 
kontak langsung secara fisik. Proses 
administrasi pun akan dilakukan secara 
online, sehingga akan sangat memudahkan 
kedua pihak dalam menyelesaikan proses 
penjualan dan pembelian. 
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Kenyataan yang sedang berkembang 
saat ini adalah bahwa Internet dijadikan 
sebagai sarana utama para pelaku bisnis 
dalam mempromosikan dan 
mempublikasikan usaha mereka. Sifatnya 
yang fleksibel menjadikan Internet sebagai 
media yang mampu menjawab tantangan 
atau kendala bisnis, seperti wilayah 
geografis, promosi, target pemasaran, 
proses administrasi pembelian dan 
penjualan, biaya yang dikeluarkan serta 
kendala-kendala bisnis lainnya. Sehingga 
kemudahan e-Business ini cukup 
memuaskan masyarakat terutama bagi yang 
memiliki tingkat kesibukan tinggi. Mereka 
hanya tinggal memilih, meng-klik, dan 
melakukan proses transfer / pembayaran 
kemudian produk yang dipesan akan datang 
ke tempat pembeli. 
Sesuai dengan perkembangan era 
globalisasi dan liberalisasi perdagangan, 
beberapa komoditas pangan telah menjadi 
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komoditas yang semakin strategis. Oleh 
karena itu dalam upaya meningkatkan 
informasi terkait komoditi pangan, maka 
diperlukan aplikasi online untuk membantu 
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BAB II 
Aplikasi Bursa Komoditi Sebagai 
Trading Online Komoditi Pangan 
 
1. Login ke Panel Member 
Untuk mengakses Member Panel Bursa 
Komoditi dapat mengklik menu Login yang 
terdapat pada header menu web Bursa 
Komoditi seperti yang ada pada gambar 
dibawah: 
 
Account yang dapat digunakan untuk 
login adalah hanya account yang telah 
didaftarkan melalui Administrator. 











Bila berhasil login maka akan tampil 
Dashboard seperti dibawah:  
Saat pertama kali login, user harus meminta 
password kepada sistem dengan klik link ‘Lupa 
Password?’ pada panel login sehingga muncul 
tampilan seperti berikut 
 
Kemudian masukkan nomor Identitas dan nomor 
telephone sesuai yang telah didaftarkan. Apabila 
sistem berhasil mem-validasi nomor id dan nomor 
telephone, sistem akan mengirimkan sms yang 
berisi password. 
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2. Menu Pasarkan Produk Baru 
Untuk menambah Produk Baru yang 
ingin dipasarkan dapat dilakukan dengan 
mengakses menu Produk kemudian pilih 
Pasarkan Produk Baru, maka akan tampil 
halaman seperti pada gambar dibawah: 
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Isikan seluruh field yang ada kemudian 
klik Simpan. 
3. Menu Produk di Etalase 
Untuk melihat Produk yang telah 
ditambahkan, menandai produk yang telah 
terjual, ubah produk dan hapus produk yang 
telah ditambahkan dengan mengakses menu 
Produk kemudian pilih Produk di Etalase, 
maka akan tampil halaman seperti pada 
gambar dibawah: 
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Keterangan: 
1. Klik icon         untuk menandai bila 
produk yang ada telah terjual 
2. Klik icon         untuk edit konten produk 
3. Klik icon        untuk hapus produk yang 
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4. Menu Ubah Password 
Untuk merubah password dapat 
dilakukan dengan mengakses menu Ubah 
Password. Kemudian isikan field yang 
tersedia pada form kemudian klik Simpan 
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5. Format SMS 
Untuk format sms bagi penjual adalah 
sebagai berikut: 
1. Ketik nomer yang dituju: 082233362969 




3. SMS mengubah produk yang telah 
dipasarkan 
Ubah#<Nama Produk yang akan 
Diubah>#<Kuantitas>#<Harga 
Produk>#<Deskripsi> 
4. SMS konfirmasi produk telah terjual 
Terjual#<Nama Produk yang telah 
Terjual> 
5. SMS melihat produk-produk yang ada di 
etalase penjual 
Daftar Produk saya 
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** Tanda # (pagar) tidak bisa diganti dengan 
spasi 
Contoh: Jual#Mangga Manalagi#1 
Kwintal#9.000.000#Mangga Manalagi 
super manis 
